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ÉRTESÍTÉS.
1. A z  egy le t nem  nyerészked ik  ; czé lja  : a nemes 
gyüm ö lcs fa jo ka t országszerte te rjesz ten i, s b á rm e ly  
m agyar gyüm ölcsésznek m ódo t n y ú jta n i a le g k itű n ő b b  
s le g ritká b b  fa jo kn a k  is lehető  leg ju tányosabb  áron 
megszerzésére. E czélbó l az egy le t b e s z e r z i  az 
E urópában je leseknek e lism ert gyüm ö lcs fa jok  g á lyá it 
vagy csem eté it sazokka l k ísé rle te t tesz; és a k itű n ő k ­
nek s egyszersm ind te rm ékenyeknek tapaszta ltaka t 
elterjesztés vé ge tt s z a p o r í t j a .
2. Ezen névsor csak az eladásra bocsáto tt cseme­
té k e t fo g la lja  m agában. A  g y ű jte m é n y  te ljes  névsora 
az idén nem  n yo m a to tt k i.
3. A  k  ö r  t  e, a 1 m  a, d i  ó, c s e r e s z n y e ,  m e g g y  
és szilva csemete darabonkén t 30 kr, —  k a j s z i n -  és 
ő s z i  b a r  a c z k da rabonkén t 40 kr; az ú jdonságok 
10 k r ra l drágábbak, a m i a névsorban az ille tő  he lyen 
is k i van téve. A  d í s z f á k ,  c s e r j é k  és g a z d a s á -  
g i f á k  ára m ind en  fa j u tán  k i van téve. —  O l t ó g a -  
l y a k  ára da rabonkén t 5 kr.
4. Az egy le t a l a p i  t ó  t a g i  a 48 db; a részvényes 
tag ped ig , ha részvény d ijá t a fo lyó  évre befizette, 24 db. 
gyüm ölcscsem etét kap, a k iszabott ár % -án. O ltóga lya - 
ka t is 20 darab ig  ingyen , csak a csomagolás ára lévén 
fizetendő, ha a gá lyák v id é k re  kü ld e tn e k .
5. A  m egrendelések az egész ősz, té l és tavasz fo ly ­
tán egy le ti tag s gyógyszerész T a r n  ás  s y  K á r o l y
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úrho z  in té ze n d ő k , k i  az e g y le t ir á n t i  jó  in d u la tá n á l 
fogva  ism é t szives le e n d  —  a ke rté sze ti e g y le t czeg- 
lé d -u tc z a i 22 . sz. a. csa rnokában  —  az e ladási m u n ­
k á la to k  vezetését te lje s ite n i. —  A  m e g re n d e lt csem eték 
az e g y le t kö ltségén  ásatnak fe l. V i d é k i  m eg rende­
lések a ve vő k  kö ltségén , gondos, de ju tá n y o s  göngyö- 
le ib e n  az u to lsó  va sú ti á llom á sra  u tá n v é t m e lle tt 
fognak m e g kü ld e tn i.
6. A z  o l t ó  g á l y á k  m egrende lése k ö rü l m in ­
d e n k i ú g y  igyekezzék, hogy az legkésőbben csak fe b ­
ru á r végé ig  tö r té n jé k , m iv e l a zo n tú l az se n k in e k  
sem a d a tik .
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O szta lékuka t tavasszszal k iv e n n i akaró  
e g y l e t i  t a g o k  igyekezzenek a m egrende lés t a pénz 
befizetése m e lle tt  m ég az ő s z  f o l y t á n  m eg te n n i, 
nehogy a fa jo k  e lő lü k  e lvá logattassanak.
K e lt  D ebreczenben, 1 8 7 3 . J u n iu s  2 8 -á n  ta r to t t  
vá lasz tm ány ü lésbő l.
Simonfíy Imre m. k.
egyleti elnök.
Szathmáry Sándor m k.
egyleti jegyző.
I .  Körték, d a r a b ja  3 0  kr.
1 A m b ra , té li. —  Kedves té le le ji gyüm ö lcs , de későn 
k e ll szedni.
2 Á rm in  (S a in t-G e rm a in ). Közkedvességben á lló  
ré g i jó  s könnyen te le lő  fa j.
3 Á rm in  csikós. —  Szép aszta li gyüm ölcs.
4 Á rp á v a l érő.
5 B rita n n ia , nagy, o lvadó húsú, é r ik  szeptem berben.
6 C ha rn eu x i Ízletes. —  Közép nagyságú le g k itű n ő b b  
o k tó b e ri fa j.
7 Czigány k . (G ute  graue). —  N em  nagy s későn is 
kezd te re m n i, de a legczukrosabb k itű n ő  je lességü 
körte .
8 C z itrom  kö rte , n yá ri. Ösmeretes, kedves és te r­
m ékeny augusztusi kö rte .
9 D in n ye  kö rté , áta lánoson ösm ert, bőnedvü  ha­
zai fa j.
10 E g ri (V irgo u le use ). —  N ovem b ertő l fe b ru á rig  é l­
vezhető je le s  te rm ékeny fa j.
11 E perre l érő, ösmeretes, legko rább i hazai fa j.
12 Esperest, ezüstös (D oyenné argenté). —  Közép 
nagyságú, jú l iu s i  fa j.
13 Esperest, őszi. —  Illa to s  és felséges izü , m eg lehe­
tős nagy, o k tó b e ri fa j.
14 Esperest szürke (G raue D echan tsb irne ). —  B ő r- 
h é jju , közép nagyságú, szép a lakú , s le g k itű n ő b b  
o k tó b e ri kö rte .
15 F e rd in a n d  koronaörökös. —  Á lta lánosan e lte rje d t, 
k itű n ő  s nagy té le lő i fa j.
16 F iczkó  (Pendar). —  B átorkeszi je le s  gyüm ö lcsé - 
szünknek kedves n y á r i kö rté je .
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617 H a rd e n p o n t csem egéje. —  E lső rangú  o k tó b e ri 
te rm é ke n y  fa j.
18 H e llm a n n  d in nye  kö rte .
19 H ám ozva  jó  (H e rb s tb irn e  ohne Schale). —  K ö zé p ­
nagyságú, vastag h é jju , o k tó b e ri kö rte .
20  Ize m b a rt. Közép nagyságú, áta lánosan e lte r je d t 
k itű n ő  szep tem beri és o k tó b e ri körte .
21 Ize m bart, n o rm a n n i p iros. Jó va l nagyobb, szebb 
és fin o m a b b  az e lőbb iné l.
22 K á lm á n  kö rte , m uska tá lyos (B on ch e re tie n  m us­
qué.) Je les nagy őszi kö rte .
23 K á lm á n  kö rte , n y á r i (B o n ch re tie n  d ’été). N á lu n k  
közönségesen császár kö rté n e k  nevezik.
24  K á lm á n , V ilm o s , h o lla n d i m u ska tá lyn a k  is nevez­
te tik , igen szép, nagy, te rm ékeny , felséges i l la tu  
és izü , eléggé nem  a já n lha tó  fa jta .
25  K o b a k , Bőse (Calebasse Bose), nagy és fin om  
gyüm ö lcs , erős és te rm é ke n y  fá v a l;  é r ik  o k tó b e r­
ben és novem berben , —  valóságos va joncz.
26 K o ba k, Carafon, az e lő b b in é l nagyobb.
27 K opercser, közép nagyságú gyüm ö lcs, erős és te r ­
m ékeny fá v a l;  érési id e je  dec. —  febr. le g k itű ­
nőbb va joncz.
28  M anna kö rte , deczem bertő l m árcz ius ig  ta rtó  je le s  
co lm ar fa j.
29  M ariánna  herczegnő. N agy hosszú, ko rm o s va joncz, 
fá ja szépen nő, nem  kényes és igen  te rm é k e n y  ; 
v id é kü n k ö n  le g in ká b b  a já n lha tó  őszi kö rte .
30  M u sko tá ly , apró . (sep t en -gueu le ) A p ró , fü rtö sö n  
te rm ő, igen szagos és befőzésre lega lka lm asabb 
kö rte  ; é r ik  jú liu s b a n .
31 M u ska tá ly . Szőke m u s ka tá ly , közép nagyságú, f i ­
nom  zam atu, bő n e d vü  augusztusi kö rte .
732  N agy V ilm o s , m in t a 2 4 - ik  szám ú, csak hogy nem  
m usko tá lyos.
33  P a ssa-tu tti.
3 4  P ergam en, Crassan.
35 Pergam en ké ső i; az e lőbb ihez sokban hasonló, de 
ne m  o ly  hosszú, nove m be rb en  és deczem berben é rik .
36 P iró k , rh e im s i (R ousse le t de R he im s) nem  nagy, de 
igen te rm é ke n y , k itű n ő  szep tem beri kö rte .
37 P isz tráng  k . közép nagyságú, szépségére és te rm é ­
kenységére nézve k itű n ő  f in o m  k ö r te ,  o k tó b e r 
vé g é tő l deczem berig  é lvezhető .
38  Ragyás k. b ő n e d vü  s m égis ropogós husu , augusz­
tu s i fa j.
3 9  R eg e n tin , rész in t Passe-C olm ar, rész in t P re u l’s 
C o lm a r név a la tt e lte r je d t nagyon nem es fa j ;  é r ik  
nove m be rb en  és deczem berben.
4 0  S ándor czár, nagy hosszú, va jh u su , nagybecsű s 
te rm é k e n y  o k tó b e ri és n o ve m b e ri kö rte .
41 S tu ttg á rd i kecskeőr. A  k isebb  k ö rté k  közzé ta r to ­
z ik , augusztusban é rik , de o ly  r itk a  jóság u  n y á r i 
gyüm ö lcs , fá já n a k  te rm ékenysége o ly  nagy, növése 
o ly  szép, hogy ezen fa jn a k  egy g yüm ö lcsö sb ő l sem 
vo ln a  szabad h iányozn ia .
4 2  Szajkó, ko ra i. T isz tá n  haza i fa j, jú liu s b a n  é rik .
43  Szász, hosszú zö ld. K özép nagyságú, e lső rangú  de - 
czem beri s ja n u á r i kö rte .
44  T a ka ré k  kö rte  (S p a rb irn e ). A  tes tsz in  kö rté hez  na­
gyon  hasonló, nem  o ly  te rm é ke n y  ug ya n , de anná l 
so kka l fin o m a b b  augusztusi kö rte .
45  Testsz in  kö rte . Szép, nagy, aszalásra leghaszná l­
ha tóbb .
4 6  T o j á s  k ö r t e .  K özép nagyságú, szép pergam en
8a la kú , sz in te  va jh u su , e lsőrangú, szeptem berben 
érő te rm é k e n y  fa j.
47 T o rzsá tlan . N á lu n k  igen  e lte r je d t és k e d v e lt hazai 
faj ; augusztusban é rik .
48  T o tle ben  táb o rno k . Igen  nagy kö rte , és e lsőrangú 
gyüm ö lcs , deczem ber végé t nem  igen é ri tú l.
49  T ö v is  kö rte , n yá ri p iros  (ro th e r S o m m erdorn ) szép, 
pergam en a la kú , augusztusi és szep tem beri fa j, 
első ra n g ú ; a nép n yá ri pe rgam ennek nevezi.
50  T ö v is  k ö rte , té l i  (w in te rd o rn ) . K özép nagyságú, e l­
sőrangú, könnyen  e lta rth a tó  té li gyüm ö lcs .
51 Zö ld  M agdo lna. Felséges, leves, o lvadó, igen  te r ­
m ékeny, szép fá ju  s augusztus e le jén érő k itű n ő  
kö rte  fa j.
52 Z ö ld  ko rm o s (C sanaktó l).
53  V adoncz, m á ju s i (Bezi de M a i). Ig e n  nagy s jó  
kései té l i  kö rte , m e ly  csak m árcz iusban és á p r ilis ­
ban é rik .
54  V a jo n cz , b ronczsz inü  (B eu rré  b roncé ). N agyon k i ­
tű n ő  no vem beri s deczem beri fa j.
55  V a joncz, C ap iaum o n t őszi. K itű n ő , s igen szépsz inü  
és a la kú  o k tó b e ri fa j.
56  V a jo ncz , C la irgeau. Nagy, hosszú, s igen k itű n ő , 
érési id e je  o k t.— decz.
57 V a joncz, D ie l. N agy igen te rm ékeny , s közönsége­
sen k e d v e lt fa j, ok t. s n o ve m be rb en  é rik .
58 V a joncz, fasz inü  (B eu rré  de Bois). E g y ike  leg ke d ­
ve lte b b  őszi k ö rté in k n e k ,n a g y  s m ég se m  kö nn ye n  
h u ll,  é r ik  szeptem berben s ok tóberben .
59  V a joncz, felséges. (B eu rré  m agn ifique ). Ú gy  lá tsz ik , 
egy a D ie l va jonczcza l
6 0  V a joncz, fe jé r  (B e u rré  b lanc). N á lu n k  a nép őszi
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p e rg a m e n n e k  ne ve z i, s őszi k ö r té in k  k ö z t le g in k á b b  
k e d v e lik  É rése szep tem be rre  s o k tó b e rre  esik.
61  V a jo n c z F o u s a lo u i. H ason ló  és m é ltó  tá rsa  az e lé b - 
b in e k , de ta lá n  n e m  o ly  té rm é k e n y ; ha n e m  te ­
re m n i m ég ko rá b b a n  kezd.
6 2  V a jo n c z , L a u e r  h ú s v é ti. K ö zé p  nagyságú , f in o m  té li 
k ö rté , m e ly  á p r ilis  vé g é ig  e lta r t: s ta lá n  m in d e n  
té l i  k ö r té in k  k ö z t ezt sze re tik  le g tö b b e n .
6 3  V a jo n c z , N ap o le on . K itű n ő  őszi k ö r té in k  le g k itű ­
n ő b b je ; na gy , é r ik  o k tó b e rb e n .
6 4  V a jo ncz , H a rd e n p o n tk é s e i té li,  n a g y  és na gyon  k i ­
tű n ő  decz. s ja n u á r i fa j.
6 5  V a jo n cz , P o ite a u i. K itű n ő , n o v e m b e ri fa j.
6 6  „  zö ld n y á r i,  közép nagyságú , igen  b ő n e d v ü , 
kevéssé b o riz ü , te rm é k e n y ; é r ik  au gu sz tu sb an . 
(L ő r in c z  K o vá cs .)
Újdonságok, darabja 40 kr.
E z e k b ő l csak kevés csem ete va n  e ladó , a m i az 
e g y le tn e k  a m aga szám ára ó tó  g á lyá kb a n  m ég h o za to tt, 
s tö b b  p é ld á n yb a n  sz a p o ríto tt fa jo k b ó l m in t  fe les leg  
fe n m a ra d t.
67  A d v o c a t A lla rd  (B ü k .)
6 8  A d v o c a t N e li (B ü k .)
6 9  A g la é  G ré g o ire  (L ip -  
ta y .)
7 0  A le x a n d r in e  D o u il-  
la rd  (B ü k .)
71 A lfre d  D u c  de C ro ix  
(G lo c k e r.)
7 2  A m e r ik a  (G lo c k e r.)
7 3  A n a n a s  be lge  (M e tz .)
7 4  A n a n a s  de C o u rtra i 
M e tz .)
7 5 A n d re w ’s (M e tz .)
7 6  A n n iv e rs a ire X X V .d e  
L e o p o ld  (B ü k .)
77  A ra b is k a  (G lo c k e r.)
78  A rm in ,  té l i  (K e re k e s .)
7 9  B a rb a ra N e li (G lo ck e r.)
8 0  B a ro n  L ira é n e  (B ü k .)
81 B e lle  A n g e v in e  (B ü k .)
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8 2  B e lle  des Carm es (L u -  
kácsy.)
8 3  B e lle  et bonne  de la 
P ie rre  (B ü k .)
8 4  B e rg am o tte  B u g i (L u -  
kácsy.)
8 5  B e rgam o tte  d ’ au ­
to m n e  (M e tz)
86  B e rgam o tte  D u ssa rt 
(L ip ta y .)
87 B e rgam o tte  hosszú 
őszi felséges (K ovács, 
B á to rkesz i)
88  B e rgam o tte , Sageret 
(B ü k .)
89 B o rg a m o tte  V ezou- 
ziéres (C sorba)
9 0  B ezi de C haum onte l, 
(T ó th  Is tvá n . Tés.)
91 B e z id e Q u e sso i(W e y- 
rin ge r.)
92  B u tte rb irn e  A lb re c h t ’s 
(G lo ck e r.)
9 3  B u tte rb irn e ,B a c h e lie r  
(Lucas .)
9 4  B u tte rb irn e  B e au m ont 
(L ip ta i)
95  B u tte rb irn e ,B e lle p ie r­
re (B á to rke sz i.)
9 6  B u tte rb irn e  B o isb u - 
ne l (B ü k )
97 B u tte rb irn e , B re n - 
n e rt ’s (B ü k .)
9 8  B u tte rb irn e  B ro o m  
P a rk  (G lo cke r)
9 9  B u tte rb irn e , C hap- 
ta l (C sorba.)
10 0  B u tte rb irn e , C o lo ­
n ia s  sp ä te (F rö h lic h )
101 B u tte rb irn e , de C on­
n in g  (B ü k .)
102  B u tte rb irn e  C zinove-
ser S om m er (M etz)
103  B u tte rb irn e  de la  
re ine  (B ü k )
10 4  „  D u n m o rc
105  B u tte rb irn e  eng lische
W in te r  (W y r )
106  B u tte rb irn e  E rzh e r­
zog K a r l ’s (Lucas)
107 „  F lo to w (M e tz )
10 8  „  Gens (M etz)
10 9  „  GiíFárd
(C sorba.)
110  „  H o ch e im e r
(M etz.)
111  „  L a fa ye tte
(B ü k )
11 2  „  L it tm a n n s
H e rb s t
(W a c h tie r .)
1 1 3  „  de N an tes
(G lo cke r.)
1 1 4  „  von  N agh in
(Lucas)
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i 15 ,, N o ise tte
(C sorba.)
11 6  „  Recom pense
117 „  ro th e  H e rb s t
(G lo cke r)
118  „  S a ils  (Csorba)
11 9  „  S ény i’s G loc­
ke r.)
120  „  T o u e r lin c k x
121 „  U rb a n e k
(Csorba)
122 „  van G eert’s
(G lo cke r.)
123 „  v e r t p e tit, (G r.
Szapáry.)
1 2 4  „  W in te r  (g ró f
Szapáry.)
125  „  W in te r  neue
grosse (F rö h lic h .)
12 6  C am ille , de H o lla n d  
(B ü k .)
127 C an ro be rt (B ü k
Csorba
128 C as te lline  (M etz.)
12 9  C avaignac (B ü k .)
130  C ité  G om ard (B á to r- 
keszi.)
131 C olum  b ia  (G lo cke r.)
132 C o lm ar, ch a rn i (M etz)
133  C o lm ar, de M eester 
(B ü k .)
13 4  C o lm ar Navez (B á- 
to rkesz i.)
135 C o lm ar, J o u n g (B ü k .)
136  „  S ie lly  (B ü k .)
137  C om te de Paris 
(B ü k )
138  D es ch artie rs  (B ü k .)
139  D e  lon gu e  G uard  e) 
(M etz.)
14 0  D e lp o rte  bourge - 
m estre  (M etz.)
141 D evergnus (B ü k .)
142  D e v itte  János (B á - 
to rkeszi, Csorba.)
143  D echa n tsb irn e , D i l ­
le n  (g r. Szapáry.)
1 4 4  D e ch a n tsb irn e  G ou- 
b a u lt (G r. Szapáry.)
14 5  D e ch a n tsb irn e  P i­
card (M e tz .)
146 D o ro th ea  ro ya le  n o u ­
ve lle  (B ü k .)
147 D u re n d e a u  (B átor* 
keszi, B ü k .)
1 4 8  E d uá rd , cz itro m  k. 
(B ü k .)
149 E d u á rd ,k irá ly  (B ü k .)
15 0  E lise  M a th ew ’s (B ü k )
151 Eugen ie  M a is in  (B á - 
to rkesz i.)
152  F aust (B á to rkesz i.)
153 F e ig e n b irn  vo n  A le n ­
çon (Lucas.)
15 4  F il le  m e llon  de 
K n o p ’s (M e tz .)
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15 5  F ondan te  de Coeles- 
t in e  (B ü k .)
1 5 6  F o n d a n te  de m o u lin  
L i l le  (M etz.)
157  F ra n c  rea l d ’été (B à - 
to rkesz i.)
1 5 8  G endron (B ü k .)
15 9  G low ard  (M etz.)
160  G rand Sa lom on 
(M e tz .)
161 G rü n e r S om m er­
d o rn  (O b e rd ie k )
162 G rüne T a fe lb irn e  
(G lo cke r.)
16 3  H e n ry  B o u e t (M e tz.)
16 4  H u y  she’s P rince  
C onsort (M e tz .)
165  Jean B a p tis t de 
D is te  (Lucas)
166  Ju le s  B iv o r t (B ü k .)
167 L a  M arie  (M e tz .)
168 L a m a rtin e  (Csorba.)
16 9  Lansac d e Q u in tig n i 
(B ü k .)
17 0  L a  Savoureuse 
(M e tz .)
171 L a  Soeur G régo ire  
(B á to rke sz i, H ajós, 
L ip ta y )
17 2  L e o n tin e  de P r in ­
tem ps (C sorba.)
173  L ’incon nue  van  M ons 
(M e tz.)
1 7 4  L o u is  de B o u log ne  
(B ü k .)
175  „  S im on (M e tz .)
17 6  „  van  H o u tte
(M e tz)
177  M adam e D u r ie u x  
(B ü k .)
1 7 8  M adam e E lise  (B á ­
to rke sz i.)
1 7 9  M adam e V e rté  ( L u ­
cas.)
18 0  M arie  G uise (L ip ta y )
181 „  Lou ise  d ’U cc le
18 2  „  P a re n t (W e y -
rin g e r.
183  M e la n ie  M ic h e lin  
(M etz.)
18 4  M e lo n  d ’ h y v e r (H a ­
jós .)
18 5  M o n se ig n e u r,S ib o u r 
(B ü k .)
186  M o u ille  bouche  d ’été 
M etz.)
187 N apo leon  I I I .  (B á to r­
keszi.)
18 8  N apo leon  S avign ien  
(H a jós )
189  N y á ri ke d venez 
(B ü k .)
19 0  Orange, M a n d a rin  
(M e tz .)
191 Pear Geers (G ró f 
Szapáry.
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1 9 2  P íirs ic h b irn  (Lácas.)
1 9 3  P la n ta g e n e t (M e tz .)
1 9 4  P oe iebrad (C sorba.)
1 9 5  P o ire  d ’O rge a t (B á- 
to rke sz i.)
1 9 6  P o ire  d ’ é trangers 
(B ü k .)
197  P o rt la n d ’s S e e d lin g . 
(G lo cke r.)
1 9 8  P re s id e n t D e b o u te - 
v i l le  (B ü k .)
1 9 9  P r in z  W ilh e lm  
(C sorba .)
2 0 0  P r in z  A lb e rt (G lo c ­
ke r.)
20 1  Q u a rre  de B o is i 
(M e tz .)
2 0 2  R e ine  des P o ires  
(C sorba .)
2 0 3  R e tt ig b irn  (Lucas .)
2 0 4  R o b in  d ’h y v e r s s o r ­
ba .)
2 0 5  R ousse le t B iv o r t  
(C sorba .)
2 0 6  R ousse le t d ’été b ru n  
rouge  (M e tz .)
2 0 7  R ousse le t de J a n v ie r  
(B ü k .)
2 0 8  R ousse le t d o u b le  
(B á to rke sz i.)
2 0 9  R ousse le t T heuss 
(M e tz .)
2 1 0  St. M ich e l A rc h a n ­
ge l (M e tz .)
21 1  Sam  Jean  B a p tis t 
(B á to rke sz i.)
2 1 2  S e ig ne u r d ’ E speren  
(B á to rke sz i.)
2 1 3  S éna teu r R eve i 1 
(M e tz .)
2 1 4  „  W e isse  (B á ­
to rke sz i.)
2 1 5  S in c la ire  (G lo c k e r.)
2 1 6  S o ld a t B o u v ie r  (B á ­
to rke sz i.)
2 1 7  S o u v e n ir de C ongres 
(G lo ck e r.)
2 1 8  S o u v e n ir de D é s iré  
de G ila in  (B á to rk e ­
szi.)
2 1 9  S o u ve n ir de Langeac 
(M e tz .)
2 2 0  S o u v e n ir de la  R e ine  
des Belges (L ip ta y .)
22 1  T a rd iv e  d e Ja b o u la y  
(B ü k .)
2 2 2  T a rd iv e  de T o u lou se  
(B á to rke sz i.)
2 2 3  T é ko z ló  f iú  (B á to r ­
kesz i.)
2 2 4  T h e v e r in e r de R o u l-  
longe (M e tz .)
2 2 5  T r iu m p h e  de J o d o - 
igne  [G lo c k e r.]
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22 6  Y a n  M ons a jándéka 
(M etz.)
22 7  V a n  M ons de Leon 
L e d e re  (B ü k .)
22 8  Y an  M ons kö s tliche  
M etz.)
22 9  Y ico m te  de S poe l- 
berg  (H a jós .)
2 3 0  Y o lkm arse r, (O be r- 
d ieck.)
II. Álma darabja 30 kr.
1 A p o lló , p iros. Igen  szép és jó  aszta li a lm a, té l ele­
jé n  é rik .
2 B a tu lle n . R op pa n t term ékenységü, szép fényes, 
lapos, közép nagyságú alm a, m e ly  egész té le n  is  
kö n yn ye n  ta rtha tó .
3 Bordás, F e jé r té l i  [C a lv ille  b lanche ] k itű n ő  [a l­
m ák k irá lya .]
4 Bordás, őszi p iros . Nagy, sötét p iros  és igen te r ­
m ékeny őszi a lm a, m e ly  szep tem bertő l novem ber 
végé ig é lvezhető.
5 Bordás, p iros, va ló d i té li. Közép nagyságú, hosszú­
kás igen  fin o m  aszta li a lm a, m e ly  m árcz ius ig  e lá ll.
6 B orízű , a lfö ld i. T isz tán  hazai fa j, ha ta lm as nagy és 
igen te rm é ke n y  fáva l. A  le g jo b b  n y á r i alm a.
7 Borízű , a lfö ld i p iros.
8 B orízű , kései. Ez is hazai fa j, s Debreczenben igen 
nagyra  becsü lik .
9 B orízű , ko ra i. H ason ló  az e lőbb ihez, csakhogy ez 
m á r jú liu s b a n  is használható.
10 B ő r a lm a.
11 Búzás, té l i  ke rek. Hazai té li a lm á in k  közt n á lu n k  
ez v iv ta  k i m agának az elsőséget, s tavaszig 
ta rtha tó .
12 Csíkos n y á r i tohó.
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13 G a la m b ka , p iro s .
14  H erczegnő , m a g ya r. A la k ja  n a g y o n  vá lto zó , de 
egy a le g ke d ve se b b  haza i té l i  fa jo k  kö zö tt.
15  H o rv á th  a lm a . A  m e lle t t  h o g y  ig e n  jó  és szép 
n a g y  aszta li fa j,  becsé t az is  e m e li, h o g y  k ö n n y e n  
te le lte th e tő  s tavasz ig  e lta rt.
16 K o rm o s  ananász (A n a n a s  R e n e tte ) le g k itű n ő b b  s 
tavasz ig  ta r tó  a lm a .
17 K o rm o s , ango l p iro s  c z itro m . N e m  a le g k itű n ő b b  
a sz ta li fa j,  de ú ja t  ér.
18 K o rm o s , bordás (c a lv il la r t ig e  R .) közép nagyságú , 
igen  f in o m , —  e lá ll ja n u á r  végé ig .
19  K o rm o s , c la re v a li. S o kb an  hason ló  a fra n c z ia  n e ­
m es k o rm o s h o z , de s o k k a l te rm é k e n y e b b  s n a ­
gyon  k o rá n  te re m , egészen n y á r ig  ta r th a tó .
2 0  K o rm o s , C rede  b irs .
21 K o rm o s , d ia d a l (T r iu m p h -R e in e tte ) .  E g y ik e  a le g ­
szebb és le g k itű n ő b b  nagy té l i  a lm á in k n a k , s egy­
n e k  ta r t já k  az o r le a n s i ko rm o ssa l.
2 2  K o rm o s , D ie l;  ig e n  te rm é k e n y  s ta rtó s  fá ju , közép 
nagyságú  je le s  té l i  g yü m ö lcs .
23  K o rm o s ,  D ie tz i té l i  a ra n y - ;  közép  nagyságú  s 
késő tavasz ig  e lá lló  fa j.
2 4  K o rm o s , D ie tz i m a n d o la ; egészen p iro s , s n y á r ig  
ta r th a tó  je le s  fa j.
2 5  K o rm o s , d ró to s  (H ie ro g ly p h e n re n e tte , C h a ra k te r­
re n e tte )  közép  nagyságú, te rm é k e n y  és é g a lju n k ­
hoz jó l  a lk a lm a z ko d ó  je le s  té l i  a lm a .
2 6  K o rm o s , édes.
27  K o rm o s , fahé j (Z im m tre n e tte .)  Legszebb  b ő r  a lm a , 
s je le s  té li g yü m ö lcs .
2 8  K o rm o s , fra n c z ia  a ra n y ; tavasz ig  e lá lló  ösm eretes 
je le s  fa j.
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29  K o rm o s , van  M ons arany.
30  K o rm o s , fűsze r —  (K rä u te r ) ;  nem  nagy, de igen  
illa to s  és k itű n ő  ú ja t  érő fa j.
31 K o rm o s , kasseli k is ;  le g k itű n ő b b , igen te rm é ke n y , 
épen nem  savanyu  és késő tavaszig ta rth a tó .
32 K orm os, kasse li n a g y ; (grosse K asse ler vagy H o l­
län d ische  G o ld re n e tte ,) egy a le g k itű n ő b b  és le g ­
te rm é ke n ye b b  a lm á in k  kö zü l, —  fe b ru á r ig  e lá ll.
33 K o rm o s , kése i sárga, közép nagyságú s első ra n g ú  
té l i  a lm a, ko rá n  és gazdagon te rm ő .
3 4  K o rm o s , k e w i Ízletes. K özép  nagyságú, savanyu, 
tu lte rm é k e n y , jó  te le lő .
35  K o rm o s , k o ro d a i (E ng lische  S p ita ls re n e tte ) ez is 
b ő r a lm a , igen  te rm é k e n y , igen  fin o m  és tavaszig 
e lá ll.
3 6  K o rm o s , ko ro n a  (K ro n e n re n e tte ) k itű n ő  tu la jd o n a , 
hogy m in d e n  évben te re m , s a m e lle tt  nagyon 
k itű n ő  té li a lm a.
37 K o rm o s , n e w y o rk i. —  K özép  nagyságú, k itű n ő  s 
tavaszig á lló .
38  K o rm o s , n ő i (W e ib e rre n e tte ) nagy, te rm é k e n y  s 
jó  te le lő .
3 9  K o rm o s , m u s ko tá ly , igen  k itű n ő , soka t te rm ő , s 
á p r ilis ig  e lta rt.
4 0  K o rm o s , o rleansi, —  m in t  a d ia da l ko rm os.
41 K o rm o s , p iro s  k ir á ly i  ku rta szá ru  (K ö n ig lic h e r  
R o th e r K u rz s tie l)  közép nagyságú je le s  a lm a , s a 
m e n n y ib e n  legkésőbben v irá g z ik , legkevésbbé van 
a tavaszi kése i h id eg  ártásának alá ve tve .
42  K o rm o s , T ra v e rs  (vag y  R ibs to n  m agoncza.) N a­
gyon  k itű n ő , nem es és te rm é ke n y , m e ly n e k  g y ü ­
m ö lcsé t a u g u sz tu s tó l kezdve, egész té len  á t leh e t 
é lvezn i.
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43  K o rm o s , Ü lln e r  a ra n y , k itű n ő  s tavasz ig  e lá lló  
n a gy  és szép a lm a .
44  K o rm o s , va n  M ons. N a g y , e lsőrangú s á p r ilis ig  
e lá lló .
4 5  M agoncz, k iská g ya i. K éső tavaszig  e lá lló , k itű n ő , 
te rm é ke n y  fa j.
4 6  M agoncz, m asánszki, a rad i. K itű n ő , m in t  m in d e n  
m a s á n sz k i, de ez a n n y ib a n  a tö b b it  fe lü lm ú lja ,  
h o g y  ne m  o ly  későn  kezd te re m n i.
47  M agoncz, nagybánya i. Ig e n  k itű n ő , ke lle m e s  izü , 
te rm é k e n y  s késő tavaszig  e lá lló .
4 8  M agoncz, o rán ia i.
4 9  M agoncz, P a rke r szürke . —  Igen  szép, ig e n  jó ,  
ig e n  te rm é k e n y  b ő r a lm a.
50  M agoncz , v a llis i c z itro m . N a g y , s u jjo s , de nem  
nagyon  bő ne dvü , tavasz ig  e lá lló .
51  N em es k irá ly  a lm a  (E d e l K ö n ig .)  N agyon  hason ló  
az őszi p iro s  bordáshoz, s deczem berre  ennek 
is vége.
5 2  N e u ze rlin g , k le in e r. A p ró , ke m é n y  hú sú , késő ta ­
vasz ig  e lá lló , illa to s  és te rm é ke n y .
5 3  N ye s t a lm a. K itű n ő  hazai n y á r i fa j,  k o n y h a i hasz­
n á la tra  kü lönösen  nagybecsű, m á r  csak azért is, 
m e rt ezt le h e t lege lsőbben haszná ln i.
5 4  Párizs a lm a. Ig e n  jó l  és kö n n ye n  te le lő ,  f in o m  
édes a lm a ; hazai fa j.
55  P á rm én , ango l té l i  a rany. M ily  k itű n ő  a lm a , s ég­
a lju n k h o z  m e n n y ire  a lk a lm a z k o d ik , m u ta t ja  rö ­
v id  id ő  a la tt tö r té n t nagy e lte rjedése . F á ja  is igen 
szép növésű.
5 6  Pogácsa a lm a. Ö sm eretes haza i fa j.
57  S iku la i. E g y ik e  le g k itű n ő b b  té l i  a lm á in k n a k , ke ­
reskedésre na gyon  a lka lm as .
2
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5 8  S im o n ffy  p iros . K itű n ő ,  szép és fin o m  rózsa a lm a , 
m e ly  a u g u sz tu s tó l té l kö ze pé ig  é lv e zh e tő , igen 
te rm é k e n y .
5 9  S óvá ri, n y á r i.
6 0  S ó vá ri, tisza há ti. K itű n ő , hazai a lm a , a szá llítá s t 
jó l  tű r i.
61 Szercs ika ananász. K iv á ló a n  szép , n a g y , a ra n y ­
sárga a lm a , v a ló d i ananász szagga l; őszi a lm a . 
Ig e n  te rm é k e n y .
6 2  T ö rö k  B á lin t.  A ta lá n o sa n  ösm ert és e lte r je d t je le s  
té l i  fá j.
63  T ű k ö r  a lm a . Ig e n  nagy s ig e n  szép és je le s  őszi 
a lm a ; a ke cske m é tie k  O roszországba egészen Pé- 
te rv á r ig  k ü ld ik .
Újdonságok, darabja 40 kr.
J e g y z é s .  E zekbő l, éppen úg y , m in t  a k ö rte  ú j­
donságokbó l, m in d e n  fa jb ó l csak kevés szám ú cse­
m ete  a d ha tó .
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64  A n iz s  a lm a , szü rke  
(L ip ta y .)
6 5  B a lt im o re a p fe l(G lo c -  
k e r.)
6 6  B e a ch a m w e ll’s Seed­
lin g  (M e tz .)
6 7  B e lle  d A v r i l  (C sorba)
6 8  „  de Caën (M e tz .)
6 9  „  deC henée(M etz)
7 0  „ d e  S a u m u r ( L ip ­
ta y .)
71  B e lle m o n t (B â to rk e - 
szi.)
7 2  B id e t (M e tz .)
7 3  B la n c  de B o u rn a i. 
(M e tz .)
7 4 B o rk a  a lm a  (G lo c k e r)
7 5  B o rsd o rfe r, Jász a lm a , 
(G lo cke r.)
7 6  C a lv ille  , G a rib a ld i 
(G lo cke r.)
7 7 C a lv ille , ge lbe  W in te r  
(T és .)
7 8  C a lv ille  , L ü t t ic h e r  
A n a n a s  (L u ca s .)
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79 C a rd in a l, nagy (Sza­
b n ia .)
80  C lus te r go lden  (B ü k .)
81 C om p to ire  (Szapáry.)
82  C o u rtp e n d u  rosa t(B á- 
to rkesz i.)
83  C o u rtp e n d u  row . 
(d o c k e r . )
8 4  C zigány a lm a (B a­
k u k . )
85  D Tsle  (M etz.)
86  JDominisca. (g r. Sza- 
pá ry .)
87 E is e n , oder 2 Jah re  
dauernd (g ró f Sza- 
pá ry .)
88  Esopus S p itzenberg  
(d o c k e r . )
89 F e rnand  de Bavay 
(C sorba.)
90  F re y h e rr von T ra u ­
te n b e rg  (M etz.)
91 G o lden H a rve y  
(G lo cke r.)
9 2  G öm b a la kú  (P okora )
93  G ue lton  (M etz.)
94  H agym a a lm a  (Tés.)
95  H u n y a d i a ranyka 
(W las ics .)
96  Im p e ria le  (L ip ta y .)
9 7  K o rm o s , té li ta fo ta  
(P okora ,)
98  K ö n ig in  von E n g ­
land  (Lucas .)
99  L a n g to n ’s Sonder­
g le iche n  (G lo ck e r.)
100  Le  G éant c o u r t­
pe nd u  (C sorba .)
101 M eia  cara (M e tz .)
102  M usca tfranzös ischer 
a lle rb e s te r (G locke r)
103  P a rm a in  A d a m ’s 
(B ü k .)
104  P arm a in  B a x te r ’s 
(B a k u k .)
105  P a rm a in , g e s tre ifte r 
S om m er (G lo cke r.)
106  P a rm a ine  , k ö n ig ­
lic h e r (Lucas .)
107 P e n n in g to n ’s Seed­
lin g  (g r. S zapáry.)
108  P e pp in  d ’A n g lé t­
té rré  (W e y r in g e r.)
109 P e pp in  B r ic k le y ’s 
(L ip ta y .)
110  P e pp in  B ro w n ’s 
(M e tz .)
111 P epp in  C h ris t’s 
(M e tz .)
11 2  P epp in , K in g  o f  P ip ­
p ins  (M e tz .)
11 3  P e pp in  S te in ’s 
(W a c h tie r .)
114 P e p p in ,J e llo w N e w - 
ton  (M e tz .)
2 *
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115 P epp in  W in e y a rd  
(M e tz .)
116 R am b ou r F ü rs t B a t- 
ty á n y i (G loeker.)
117 R h a m b o u r O ber- 
d ie k ’s W in te r  (B á- 
to rkesz i.)
118  R h a m b o n r,R u n k e rs  
W in te r . (Lncas.)
11 9  R e in e tte  A g la ja  
(G loeker.)
120 R e ine tte  d ’ ang le t- 
te rre  lagrosse (W  ey- 
r in g e r.)
121 R e ine tte  B aziner 
(Lucas.)
122  R e in e tte , B re tagne r 
(Lucas.)
123  R e ine tte , C apuc iner 
(Tés.)
12 4  R e in e tte , van D u - 
ve n ’s Z u cke r (G lo c - 
ke r.)
125  R e ine tte , fe tte  Gold 
[G loeker.]
126  R e ine tte  franche  
[g ró f Szapáry.]
127  R e ine tte  ge lbe K a s­
seler [Lucas.]
128  R e ine tte  G lasgow 
[g ró f Szapáry.]
12 9  R e ine tte  G ra f Ca­
n a l’s fü n ffa rb ig e  
[G loeker.]
130  R einette  G old [g ró f  
Szapáry és W a c h t-  
le r.]
131 R e ine tte  , C h ris t’s 
G old [M etz.]
132 R e ine tte  grise  de 
P o rtu g a l [M etz.]
133 Reinette, g ró f Szé- 
csényi [G loeker.]
134 R e ine tte  L a n d b e r- 
ge r’s [Lucas.]
135  R e ine tte  , M enno­
n is ten  [Lucas.]
136 R e ine tte , m ode l —  
[Lucas.]
137 R e ine tte  N ew to n ’s 
Spitzen berg [G lo c - 
ke r.]
138  R e ine tte  N o n p a re il 
[g ró f Szapáry.]
139 R e ine tte  O b e rd ick ’s 
[Lucas.]
140 R e ine tte  ro th e  F e n ­
che l [G loeker.]
141 R e ine tte  ro th e  von  
Lucas [G loe ke r.]
142 R e ine tte  rô th lic h e  
[S za lon ta .]
143 R e ine tte  S ch m id t- 
bergers [L ip ta y .]
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1 4 4  R e in e tte , Seiden —  
[W a c h  t ie r . ]
1 4 5  R e in e tte  T h o u in  
[M e tz .]
14 6  R e in e tte  T ie fb lu t  
[G lo c k e n ]
14 7  R e in e tte  ve rte  [g r. 
S zapáry.]
1 4 8  R e in e tte  , weisse 
W a ch s  [G lo c k e r.]
14 9  R e in e tte  W e ll in g to n  
[L u ca s .]
15 0  Sagán a lrn a [G lo c k e r]
151  S ykhouse  R usset 
[M e tz .]
15 2  Szegedi a ra n yk a  
[G lo c k e r.]
15 3  Szercsika, ig e n  n e ­
m es [g r. S zapáry.]
1 5 4  S tr ic h a p fe l [M e tz .]
III. Cseresznye, darabja 30 kr.
1 B a lta v á r i ropogós [G lo c k e r.]
2 H o lla n d i na gy  H erczegnő. Ig e n  n a g y , hosszú 
m a g vu , ke m é n y  húsú , leves, zam atos, igen  k itű n ő  
jú l iu s i  cseresznye.
3 K is -ö rs i szépség. K itű n ő  [G lo c k e r.]
4 Kozm a, k o ra i feke te . [S z t.-Im re , S a lánk i Im ré tő l.]
5 K ozm a , nagy hosszúkás szem ű [S zé ke ly h id , H o r ­
vá th  D é n e s tő l.]
6 K u rta s z á ru  p iro s  cs. [S zé ke lyh id , T o ro n y k ő itó l. ]
7 M ics ke i m á ju s i [C so rb á tó l, M ics ké rő l.]
8 P ongrácz [H o rv á th , S z é k e ly h id ró l.]
9 W in k le r  sárgasziv cseresznyé je . Ig e n  szép, bő ve n  
te rm ő . D ra g o tá tó l.
Újdonságok, darabja 40 kr.
J  e g y  z é s. I t t  is kevés
10 B ig a rre a u  d ’E lto n  
[C so rba .]
11 B ig a rre a u  de M etze i 
[M e tz .] Ig e n  édes, ro p ­
vá n  eg y-eg y  fa jb ó l.
panós húsú , k itű n ő  
feke te  cseresznye.
12 K n o rp e lk irs c h e  B ü t t ­
ners ge lbe  [M e tz .]
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13 L u c ie n k irsch e  [H o ­
henhe im ] szép, nagy, 
lágyhúsú, f in o m  izü , 
p iros, bő te rm ésü  k i­
tűnő  cseresznye.
14 Rosa charm euse , 
[G lo ck e n ]
15 Schöne von O hio
[G locke r.]
IV. Meggy, darabja 30 kr.
1 B e lle  m agn ifique . Nagyszem ü, te rm é ke n y  és k i ­
tűnő cseresznye-m eggy.
2 D octo rk irsche . Nagy, sö té tp iros, kem ényhúsú , p iros 
nedvü , azonban k itű n ő  édes m eggy.
3 H orten s ia  k irá ly n é  vagy H y b rid e  von Laöken. K ü ­
lönböző név a la tt e lte r je d t és ösm eretes k itű n ő  
nagy édes m eggy.
4 O rán ia i m eggy. Ez is a k itű n ő  cseresznye-m eggyek 
egyike. .
5 S panyo l m eggy, Bavay, m ind eu  te k in te tb e n  ha ­
sonló az e lőbbenihez.
6 Spanyo l m eg gy , fekete. Ez a spanyo l m eggy név 
a la tt legösm eretesebb k itű n ő  m eggy.
7 Spanyo l m eggy, fu rta i. Jó l m eghonosodott k itű n ő  
édes m eggy.
8 Z a la bé ri ko ra i. Le g te rm éken ye bb  s leg finom abb  
m eggyünk, s le g ko ra ib bn ak m ondható , m e ly  ju n iu s  
m ásod ik  hetében m in d ig  leé rik .
V. Szilva, darabja 30 kr.
1 D ia p ré , feh é r [D ia p ré  b lanche vagy P e rd rigo n  
b la nc ], közép nagyságú, de kem ényhúsú  és bő- 
nedvü , m agva csaknem  egészen m e g vá lik , k itű n ő  
és te rm ékeny.
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2 D ia p ré  veres. K e m é n yh ú sú , igen b ő n e d v ü , czú- 
ko rédes, m agvavá ló  igen  te rm ékeny .
3 Izabe lla . Igen nagy m agvavá ló , ke llem es édességü 
e lsőrangú szilva, te rm ékeny .
4 G a lo p p in  kéksz ilvá ja , k itű n ő , jó  nagy, te rm é ke n y , 
s közkedvességü.
5 G onne zö ld  rú g ló t ja .  K itű n ő .
6 G ra tz i u j r in g k t.  K itű n ő .
7 L ő v e n i szép; m gyszem ü, igen te rm é ke n y  veres 
sz ilva  fa j.
8 K a jsz in  sz ilva, fehér, nagy, sá rg ah úsú , ke llem es 
édességü, igen k itűnő, s te rm ékeny .
9 K a jsz in , p iros . A z  f ié b b itő l le g in ká b b  csak sz ilire  
nézve kü lö n b ö z ik .
10 K irk e  sz ilvá ja . N ag í, g ö m b ö lyű , m agvavá ló  s k i ­
tű n ő , sze rfe le tt te rm ékeny sz ilva.
11 K o ra i be rczencze i; l itü n ő  aszta li és p ia cz i sz ilva .
12 M ilá n ó i császár sz iha ; nagyszem ü, te rm é ke n y , 
k itű n ő .
13 M ira b e lla , f iu m e i veres, Igen  kedves s te rm é ke n y .
14 M ira b e lla , sárga. K is e ib  az e lé bb in é l, s fá ja  sem 
o ly  nagy, de m ég jelesebb.
15 M u s ko tá ly  berczencze i ne m  csak ízéve l, hanem  
te rm ékenységéve l is fe l i lm u lja  a közönséges b e r- 
czenczeit, a m e n n y ib e n  nem szoko tt a n n y i p ihenő  
éve t ta rta n i.
16 N e k tá r sz ilva. Gyümölcse igen nagy és pom pás, 
húsa kem ény, roppanósés bőnedvü , édes bo rízű , 
te rm é k e n y , é r ik  ju l iu s  vígén.
17 O lasz be rczencze i; m in d  gyüm ö lcse , m in d  leve le  
nagy, s fá ja  igen  te rm éke iy .
18 R e in e -c la u d e , aranycsep]. [R . g o u tte d 'o r.] N a­
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gyocska, erős és te rm é ke n y  fá ju , finem  leves és 
lá g y h ú s ú  sze p te m b e ri fa j.
19 R e in e -c la u d e , k é k  [R . v io le tte ] kedves, k e m é n y ­
húsú , te rm é k e n y  sz ilva .
2 0  R e in e -c lau de , R ig n i A d m ira l.  M inden  r in g ló t  kö z t 
le g te rm é ke n ye b b , s k o ra i is, m e ri m á r augusz tus­
ban  é r ik , e lsőrangú.
21 R e in e -c lau de , S z .-K lá ra . Sárgás zö ld, feh é r és ve ­
res p e tty e k k e l, későn  é rik .
2 2  R e in e -c lau de , zö ld. Legrég ibo, le g in k á b b  e lte r ­
je d t ,  s m ind ene se tre  m os t is a le g k itű n ő b b  fa j, 
m e ly ly e l e g y ik  sem versenyszhet.
23  Szent K a ta lin , to u rs i. Hosszúkás, sárga, apró , 
czúkorédes, k itű n ő  m agvará ló .
2 4  Z ö ld  sz iget sz ilva . Középnagyságú, s nem  m a g va ­
vá ló , nem  is nagyon  te rn é k e n y , de n á lu n k  egy a 
le g ke d ve lte b b  k o ra i szilvák kö zü l.
2 5  Z w e tsch ke  A g en e r. E lé n ! veres hosszúkás nagy s 
ig e n  czukros sz ilva , é r ik  augusztusban.
2 6  Z w e tschke  B rém a i. A  n i berczencze i sz ilvá n kn a k  
m inőségére  nézve le g n é ltó b b  h e lye tte s itő je , ső t 
a n n á l so kka l tö b b e t ér, a m e n n y ib e n  m in d e n  esz­
tendőben  te re m , és ige i bőven.
27  W a sch in g to n . Ig e n  nagy, sárga ka jsz in  sz ilva , 
é lé n k  növésű, dus hm b oza tu  s nagyon  te rm é ­
k e n y  fáva l.
Újdonságok, darabja 40 kr.
28  B o h n ’s ge s tre ifte  M i­
ra b e lle  [G lo c k e n ]
2 9  B u e l’s fa v o r ite  [M e tz ]
3 0  Coës la te  red [M etz 
o k tó b e ri gyüm ö lcs .
31 D ia p ré e  d ’Esperen 
[C sorba .]
32  K ö n ig sp fla u m e  B ra u - 
n a u e r [M e tz .] N á lu n k  
m á r töb bszö r te rm e tt,
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s m in d  nagyságra, 
m in d  te rm ékenysé­
gére nézve eléggé 
nem  a já n lh a tó , göm ­
b ö ly ű  szept. sz ilva .
33  M iche lson  [C sorba .]
3 4  M ira b e lla , R hanger’s, 
[M e tz ]. K itű n ő  a u ­
gusztusi.
35 P flaum e de C aisne’s 
Lucas.]
36  P flaum e M o n fo rt’s 
[L u ca s .]
37 P flaum e St. E tie n n e ’s 
[M e tz jin in d e n e k fe le tt 
a já n lh a tó , augusztus 
e le jén  érő je le s  ía j.
38  P flaum e m ag ya r k o ­
ra i [G lo cke r.]
39  P run e  M on s ieu r 
[C sorba.]
4 0  Queen M o th e r 
[C sorba.]
41 R eine c laude  H am a - 
ître  [O b e rd ic k .]
42  R eine c laude  B odda- 
é r t [G lo cke r.]
43 Zw etschke , B rü n ne r 
[G lo c k e r.]
44 Zw etschke, F ra n k fu r ­
te r  p firs ich  [L u ca s .]
45  Z w e tsch ke , L ie g e l’s 
frü h e  [M e tz .]
VI. Kajszin, darabja 40 kr.
1 A lb e rg e . Á  h idegre  kevéssé érzékeny s igen  te r ­
m é ke n y  jó k o r  érő fa j.
2 A m b ró z ia . Ig e n  nagy, f in o m  édes h ú sú  je le s , j ú ­
l iu s i fa j.
3 A nanász ka jsz in . K ö zé pn agysá gú , k itű n ő  f in o m ­
ságú, te rm é k e n y  jú l iu s i  fa j.
4 B réd a i. N em  nagy, de k itű n ő , igen  te rm é ke n y  és 
ko rá n  érő fa j.
5 D ebreczen i. M in d  nagyságára, m in d  finom ságára  
nézve k iá ll ja  a ve rs e n y t a k ü lfö ld  k itű n ő  fa ja iva l, 
te rm ékenysé gé ve l p e d ig  soka t fe lü lm ú l;  é rik  jú ­
liu sb a n .
6 J a m in e tte  [G lo cke r.]
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7 K ése i, k itű n ő  augusztus i fa j.
8 K irá ly i.  N agy, jú liu s b a n  é rik .
9 K o ra i. M ég ju n iu s  végén érő je le s  fa j.
10 M o o r-P a rk . íze  és szaga a francz ia  ba ra czkra  em ­
lékezte t, középnagyságú jú liu s b a n  érő.
11 M us-M us. Középnagyságú, igen te rm é ke n y , jú liu s i.
12 M u s ko tá ly  ka jsz in . A  debreczeni e rede ti ka jsz inek  
kö zö tt legkedvesebb, és befőzésre legke resettebb, 
szép és fin o m  jú l iu s i  fa j.
13 N arancs ka jsz in . N agy, szép és te rm é k e n y  fa j.
14 O rán ia i. É p p e n  o lyan , m in t  a M oo r-P a rk .
15 P o rtu g a llia i. Középnagyságú, nagyon te rm é k e n y  s 
ju l iu s  e le jén  é rik .
Újdonságok, darabja 50 kr.
16 B lan c  de C rim ée 
[M e tz .] m á r te rm e tt, 
s n e m ö s m e rü n k  ná la 
fin o m a b b  baraczko t.
17 G ros de St. Jean 
[G lo ck e r.]
18 H â tive  m usquée 
[G lo cke r.]
19 K a iska  [W e y r in g e r.] 
k itű n ő .
20  R o tte rd á m i [W e y r in ­
g e r] k itű n ő .
21 T o lm á cs i k is  N ancy. 
Szép és k itű n ő .
VII. Öszibaraczk, darabja 40 kr.
1 B adacsony i duráncza i [G lo c k e r.] Középnagyságú, 
jó  e lsőrangú kése i baraczk.
2 B e lle  Beauté.
3 B e lle  de V it ry .  N agyon je le s  és te rm é ke n y , nagy, 
szep tem be ri m agvavá ló .
4 B ib o r  ko ra i. A ugusztus e le jé n  érő  je le s  fa j.
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5 B ib o r  ko ra i. A u gu sz tu s  e le jén  érő je le s  fa j.
6 B o u rd in e  de N a rbo nn e . Középnagyságú, kevéssé 
rostos húsú , édeses borízű , nagyon te rm é k e n y  s 
k itű n ő  baraczk. É r ik  augusztus végén, s m ag ró l 
nagyon jó l  szaporod ik .
7 B ro u g n o n  hâ tif. A p ró  kopasz m agvavá ló , m usko - 
tá lyo s  borízű . É r ik  augusztus végén.
8 B ro u g n o n  orange, va gy  G o ld ne k ta ríne . K itű n ő  
fűszeres fa j,  é r ik  szep tem ber e le jén.
9 B rou gn on  v io le t h â t if  [R osen tha l.]
10 B rou gn on  v io le t m usqué  [vé rve res  kopasz d u rá n - 
cza i] nagy, fűszeres bo rízű , te rm é ke n y  szeptem ­
be rb en  érő.
11 C a rd in a l F ü rs te nb e rg . N agy, veres húsú , m agva­
vá ló , szep tem berben érő, te rm é ke n y .
12 C h a rle s to w n -i Ananász. N agy, sárga húsú , d u rá n - 
czai, nagy és te rm é ke n y  fá ju , ananász ízű  és szagu, 
é r ik  szep tem ber vége fe lé.
13 Csudaszép [A d m ira b le .]  É pen m in t  a B e lle  de Y it ry .
14  Desse. N agy, k itű n ő .
15 D o u b le  de T royes . Középnagyságú, csaknem  fe ­
h é r bő rű , kedves borízű, kevéssé m agvavá ló , igen  
te rm é k e n y , augusztusban érő.
16 K á ro ly  főherczeg. N agy, v é k o n y b ő rü , fe h é r húsú , 
borízű , igen k itű n ő , te rm é ke n y , augusztusi.
17 Le o p o ld  I.  igen  nagy, zam atos, édes, fá ja  is nagy 
és te rm é k e n y , le g k itű n ő b b  b a ra czka in k  közzé ta r­
to z ik , szep tem ber végén é rik , —  m agvavá ló .
18 M agdo lna  fehér. Középnagyságú, édes, te rm é k e n y , 
k itű n ő .
19 M agdo lna , k ir á ly i ;  nagy g ö m b ö lyű , k itű n ő , édes, 
m a g va vá ló , augusztus közepe fe le  é r ik ;  ez is  a 
le g k itű n ő b b  fa jo k  egyike , m agvavá ló .
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20 M agdo lna, nagy. Kevéssel k isebb  a k irá ly in á l, egy 
kissé bo rizü , fá ja  jó  növésű, szeptem berben kezd 
é rn i, m agvavá ló .
21 M agdolna, nemes. Nagy, ta rtó s  fá ju , augusztusi, 
m agvaváló.
22 M agdolna, t ir le m o n ti k o ra i;  nagy, kevéssé bo rizü , 
m agvavá ló , te rm ékeny
23 M ontagne double.
24  M ező-ko m árom i duráncza i. B ő te rm ő  je le s  hazai fa j.
25  N ecta rine  b lanche. Kopasz ba ra czk ja in k  kö z t ezt 
ta r t ju k  le g jo b b n a k , m agvavá ló , é r ik  aug. végén.
26  N ecta rine  rouge. N agy, ta rtós és te rm é ke n y  fá ju  
p iros  kopasz duráncza i, é r ik  szeptem berben.
27 Olasz leány. N em  legelső rangú, de te rm ékeny , 
é r ik  szeptem berben.
28 Pêche de M alte . T ö b b n y ire  vereses húsú, igen 
te rm ékeny s k ivá ló la g  fin o m  augusztusi m agvavá ló .
29 R üd ige r S tarhem berg . K özép nagyságú , fehér 
húsú , b o rizü  szeptem beri m agvavá ló .
30 Te lves v irá g ú . D ísznövénynek ta r tjá k .
31 Y énus em lő. N agy, feh é r zamatos húsú, m agva­
vá ló. Igen k itű n ő  szeptem beri fa j.
32 V ineuse de F ro m e n tin . N ag y , fá ja is nagy, é r ik  
augusztus e le jén, k itű n ő  je le s  fa j.
Újdonságok, darabja 50 kr.
33 B a rr in g to n . Igen k itű n ő , nagyon te rm ékeny , m ag­
vavá ló , é rik  augusztus végén [M etz.]
34  Coigneau. [M e tz ] k ics in y , de k itű n ő .
35 E a rly  V ic to ria . M ég nem  te rm e tt, N .-K á ro ly b ó l a 
g ró fi ke rtbő l.
36  F a irc h ild ’s ea rly  N ectarine. [N .-K á ro ly ] a lk a lm a ­
s in t egy a 7 -d ik  szám úval.
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37  H e m s k irk e  [M e tz .]
38  M a lte  de H e n ry  G u in  [M e tz .]
39  Pavie  A le x a n d re  D u m a s [M e tz .]
4 0  P rinzess in  M arian ne  W ü rte m b e rg  [N .-K a ro ly .]
41 S o uven ir de Java  [N .-K á ro ly .]  E g y ike  legszebb és 
legnagyobb  ba ra czk ja in kn a k .
42  V e nu s fro m en  v iche . [N a g y -K á ro ly .]
VIII. Különböző gyümölcsfák és 
cserjék.
1 M á lna , veres 5 k r.
2 M o m s L o u ;  igen nagy szemű, nagy le v e lii fe ke te  
eper, kissé savanykás, s e te k in te tb e n  a fá i szederre 
em lékez te t, de anná l jo b b  m á r csak azért is, m e rt 
nem  o ly  kö n n ye n  fagy k i.
3 Pöszm éte, tö b b  je le s  fa jo k  vegyesen 15 k r . 1 éves.
4  R ib iz li, nagy szem ű veres 10 k r.
5 Szőllő, Passa tu t t i  3 éves gyökeres 10 k r.
IX Díszfák és cserjék.
1 A c e r  N egundo fö l. a lbo va rie g a tis  [ta rk a  le v e lii 
A to rn a  já v o r ]  1 fr t .
2 A c e r  s tr ia tu m  50 k r.
3 A escu lus  H ip p o ca s ta n u m  [vad gesztenye] 15 k r .
4  A ila n th u s  g landu losa  [sátoros fe lle n g  vagy b á l­
vá n y fa ] 25  k r.
5 A m p é lo p s is  q u in q u e  fo lia  10 k r.
6 A m yg d a lo p s is  L in d le y i 50  kr.
7 A m y g d a lu s  o r ie n ta lis  4 0  k r.
8 „  p u m ila  fl. a lbo 50 k r .
9 B e rb e ris  vu lg a ris  [sóska fa ] 2 0  k r .
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10 C a p n fo liu m  S em perv irens [ jé r ik ó i lon cz ] 30 kr.
11 Caragana arborescens p e nd u la  50 k r.
12 Caragana pygm ea 20  k r.
13 C ata lpa S y rin g a e f fo lia  30  k r.
14 C lem atis  v it ic e lla  30  k r.
15 C olu tea arborescens [p u kk a n tó  d u d a fiir t ]  10 k r.
16 „  cruen ta  10 kr.
17 C ornus a lba 20  k r.
18 C o ro n iila  E m erns 15 k r.
19 Crataegus oxya e a n tlia  fi. p l. ru b ro  50 kr.
^  55 » pendu la , fö l. var. 50  k r.
21 „  G u m p e rü  b ic o lo r 50 kr.
22  „  Sesteriana 60  kr.
23 Elaeageus an gu stifo lia  [o la j fa ] 30  k r.
24  F ra x in u s  aurea pe n d u la  1 fr t .
25  „  g lom era ta  50  k r .
26  „  jásp ide a  50  kr.
27 „  le n tis c ifo lia  p e nd u la  1 fr t .
28 „  p e n d u la  1 fr t.
29  G led itsch ia  triacan th os  =  ha jtü s  le p é n y fa : 100 -a  
5 fr t ,  da rab ja  10 k r.
30  H ib iscus  syriacus [tö rö k  b ib ik ]  20  k r.
31 L a b u rn u m  vu lga re  [a  nép sárga ákászsza] 20  k r.
32  Lo n ice ra  ta rta ric a  20  k r.
33 P e rip loca  gracca 20 k r.
3 4  P runus cerasus pe n d u la  1 fr t .
35  P opu lus canadensis 10 k r.
36 P runus spinosa fl. p l. [te lje s  v irá g ú  kö ké n y ] 50 k r.
37  R hus g la b ra  la c in ia ta  2 fr t .
38  R ibes au re um  [sárga v irá g ú  r ib iz l i]  10 k r.
3 9  „  B e a u to n ii 30  k r.
4 0  R ob in ia  gu in d ia n a  50 k r.
41 „  h isp id ia  30 k r. [veres ákász.]
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42  R o b in ia  m im o sa e f fo lia  30  k r.
43  „  m o n o p h illa  30 k r.
4 4  „  p y ra m id a lis  30 k r.
45  „  v iscosa 30  k r .
4 6  S a lisbu ria  a d ia n th if  fo lia  30  k r.
47  S a lix  b a b y lo n ica  — szom orú  fáz 30  k r.
48  S am bucus la c in ia ta  30  k r.
4 9  „  racem osa 30  k r.
50  S p irea  p r u n if  fo lia  2 0  k r.
51 S ym phoriea rpus racem osa 10 kr.
52  S yringa  vu lg a ris  a lba  3 0  k r.
53 „  K a r l X  30  kr.
54  „  S inensis 30 k r.
55  T a m a r ix  te tra n d ra  20  k r.
5 6  T i l ia  p e nd u la  1 fr t .
57 T h u ja  o rie n ta lis  50 k r.
X. Gazdasági fák.
A kász, 1 éves, száza 1 ír t.
„  2 éves, száza 2 fr t .
J e g y z é s  : Az e g y le ti ke rtb e n  a tenyészházból 
fo ly to nosan  ka ph a tók  kü lön böző  és sok fa jú  cserepes 
növények.

